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論文の概要および審査結果の要旨  
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  学 位 記 番 号    
  学位授与の日付     
  学位授与の要件    
  学 位 論 文 題 目    
  論 文 審 査 委 員    
               
                     
 
 






主査 八木  透（佛教大学教授）  
副査 鈴木 文子（佛教大学教授）  

















第 1 章 「家の名」をめぐる研究  
第 1 節 屋号研究とその問題点  
  第 2 節 「家の名」の名付けと祖名継承法の研究  
  第 3 節 家研究と家意識  
第 2 章 「家の名」の成立と変遷  
  はじめに  
第 1 節 近江における屋号の地域的特徴  
第 2 節 通名と祖名屋号の成立  
  第 3 節 近代以前期における名前の変革  
  第 4 節 屋号と苗字 
小 括 
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第 3 章 「家の名」の生成と継承  
はじめに 
第 1 節 屋号継承の方法 
第 2 節 屋号生成の要因 
第 3 節 生み出される屋号の特徴  
第 4 節 生み出され続けた屋号  
小 括 
第 4 章 「家の名」の名付けと家意識  
  はじめに  
  第 1 節 近世における「家の名」の名付け  
  第 2 節 明治初期の「家の名」の名付け  
  第 3 節 近代から現代における「家の名」の名付け  
  第 4 節 「家の名」の名付けの背景にあるもの  
小 括 
結 語  
 
補論 1 『奈良県風俗誌』にみる子どもの名付け  
  はじめに  
  第 1 節 名付けの意味  
  第 2 節 名付けと俗信  
  第 3 節 楢神社と名付け  
おわりに  
補論 2 白髭神社のなるこ参り  
  はじめに  
  第 1 節 なるこ参りについて  
  第 2 節 近世におけるなるこ参り  





1、  知内区有文書「成人別附留覚書」  
2、  知内区有文書「烏帽子着帳」 
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きな問題であろう。これらの補論は本論の内容とどのようにリンクし、補論における問題
提起が本論の内容のいかなる箇所を補うことに繋がるのか、その説明が一切ないことは大
きな問題である。本論と補論との具体的な関連性について、柿本氏の明確な見解を求めた
いと思う。  
以上のように、本論文には問題点も少なからず存在する。しかし、総じて斬新な問題意
識に基づき、徹底したフィールドワークを行ないつつ、丁寧な考察と分析、および結語に
おける大胆な持論の展開に至るまで、豊かな知見に裏づけされた論考であることは間違い
ないと思われる。よって、本論文が博士（文学）の学位を授与するにふさわしい内容であ
ると判断する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
